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1.1 La Actividad Arqueológica Preventiva y la necrópolis 
romana de Las Esperillas















taron	a	1,6	kmts.	de	 longitud	del	 trazado	de	 la	carretera,	
comenzando	el	seguimiento	arqueológico	en	julio	de	2010	
y	 prolongándose	 intermitentemente	 hasta	 septiembre	 de	
ese	mismo	año.
La	 obra	 coincidió	 prácticamente	 con	 el	 trazado	 ante-
1) Arqueólogo-director de la intervención arqueológica.
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rior,	si	bien	en	determinados	puntos	se		eliminaron	curvas	







Se	 planteó	 por	 tanto	 un	 seguimiento	 arqueológico	 a	
Fig. 1: Trazado de las carretera CP-29 Almedinilla-Las Navas con las zonas de actuación de mejora (Servicio de 
Carreteras, Demarcación Sur de la Diputación de Córdoba). 
YACIMIENTOS X Y
ADSCRIPCIÓN 






























Grande 404138,32 4142705,21 S.	XVIII-XIX Buen	estado Sobre	el	río	Caicena
Cuadro 1: Yacimientos arqueológicos documentados por el Museo Histórico de Almedinilla coincidentes con el 
trazado de la carretera CP-29 y previos a la obra.














trazado	correspondiente	a	 la	2ª	 fase	de	 las	obras	de	me-









En	el	 sector	1,	 el	 tramo	que	 iba	desde	el	punto	kilo-
métrico	2+500	al	2+200	atravesaba	el	paraje	conocido	por	
Fig. 2:  Diferentes  sectores.
Lám. 2 y 3: Zapatas para plantación de viñedos.
Las	LLanás	(sondeo1).	Aquí	existe	un	yacimiento	romano	
(cantera	de	sillares	de	travertino)	con	cerámica	en	super-
ficie	 de	 esta	 época	mezclada	 con	 cerámica	 “a	mano”	 de	
bordes	engrosados	y	láminas	de	silex	(Calcolítico)	y	alguna	
cerámica	 tardorromana.	Este	yacimiento	conecta	hacia	el	




En	 el	 seguimiento	 arqueológico	de	 este	 sector	 no	 se	
apreció	ningún	resto,	ni	recogimos	cerámicas	de	ninguna	
índole,	 aunque	 pudimos	 documentar,	 a	 1mt.	 de	 profun-




Lám. 1: Zapatas para plantación de viñedos.
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alineando	y	que	están	horadados	en	un	sustrato	arcilloso	
rojizo-amarillento	 apelmazado	 y	 cubiertos	 por	 tierra	ma-
rrón	oscura	suelta,	con	un	fondo	de	20	cmts.	y	ausencia	
total	de	materiales	arqueológicos		(Fig.	3).
En	 el	 sector	 2	 se	 practicaron	 3	 sondeos.	 El	 primero	
(sondeo	 2)	 en	 el	 tramo	 del	 punto	 kilométrico	 del	 2+800	
al	 2+650	 coincidente	 con	 el	 pequeño	 llano	de	olivar	 que	
queda	justo	al	Suroeste	y	por	encima	de	la	Fuente	de	Las	




Fig.3: Sondeo 1 del sector 1 con ubicación de zapatas.
Lám.4: Puente sobre el río Caicena. Bajo la almazara 
que se encuentra al fono se sitúa la posible villa.
cas	“a	mano”	y	tardorromanas,	posiblemente	relacionadas	
con	algún	yacimiento	vinculado	a	esta	fuente,	se	realizó	un	









a	 la	aldea	de	Fuente	Grande	–Lám.4	-)	 	 las	obras	podían	




Fig. 4: Sector 3 (sondeo 3) con ubicación de necrópolis 
y tumbas halladas y posible villa.
supo	a	partir	de	los	restos	de	una	tumba	de	tegulae	“a	la	
capuchina”	en	el	mismo	talud	de	 la	carretera	 	 (expoliada	
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trazado	4	mts.,	ocultándolos)	y	hacia	el	Sur	delimitada	por	
un	barranco.	De	hecho	 la	carretera	(anterior	a	 las	obras)	
































de	 labranza	y	 frutos,	publicada	como	construcción	 ru-
pestre	 tradicional	 en	 un	 artículo	 de	 la	 revista	 local	 La	
Fuentezuela		(MARTÍNEZ	PEÑARROYA,	1989).	
Posiblemente	 estuvo	 expoliada	 y	 abierta	 desde	 	 al	
menos	la	época	de	Frasquito	“El	Zorro”	que	allá	por	los	





2000:118).	 De	 hecho	 la	 tumba-hipogeo	 se	 encuentra	
en	 una	 finca	 que	 antaño	 fuera	 propiedad	 del	 referido	
Frasquito.	A	esa	época	debe	 	corresponder	el	muro	de	




Para	 esta	 construcción	 no	 hemos	 encontrado	 pa-
ralelos	 y	 funcionalidades	 con	 la	 arquitectura	 rupestre	
tradicional,	 que	 en	 Almedinilla	 tiene	 algunos	 ejemplos	





siglo	XX	 (en	 este	 caso	 en	 un	gran	 abrigo	 natural,	 con	
escasa	 intervención	artificial	 en	su	acondicionamiento,	
que	 se	 abre	 en	 el	 gran	 afloramiento	 de	 travertino	 que	
se	levanta	a	los	pies	de	la	localidad	en	el	paraje	llamado	
Las	LLanás	(en	la	vertiente	Norte).	Fuera	de	Almedinilla,	
y	 a	 pesar	 de	 existir	 una	 gran	 hetereogeneidad	 en	 este	
tipo	de	construcciones	tradicionales	(LASAOSA	ET	ALII,	
1989)	,		tampoco	hemos	encontrado	paralelos,		no	tanto	




Sí	 hemos	 encontrado	 paralelos	 con	 tumbas-hipo-










Lám.6: Vistas desde la entrada de  la tumba.
Lám.5: Sector 3, sondeo 3. Necrópolis.
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can	a		50	mts.	de	distancia		hacia	el	Oeste	(MUÑIZ,2000)	
quedando	dentro	de	la	Zona	Arqueológica	que	conforma	
el	 B.I.C.	 de	 El	 Ruedo	 (a	 propuesta	 del	Museo	 Históri-























en	 la	 pared	 de	 la	 pequeña	 terraza	 de	 travertino	 se	 ha	







2. LA NECRÓPOLIS ROMANA DE LAS 
ESPERILLAS









y	 sin	 asentar	directamente	sobre	el	 sustrato	geológico	o	
Roca	Madre	de	caliza	(sino	sobre	un	estrato	de	tierra	arci-
lloso	marrón-rojiza	previo	UE312),	cubiertas	a	su	vez	por	
un	 estrato	marrón	oscuro	 (con	mucha	materia	 orgánica:	
Lám.8: Vistas de la villa romana de El Ruedo desde 
la tumba-hipogeo. Al fondo la localidad de Almedinilla 
y en primer plano los almendros, tras los olivos, que 
señalan la superficie que albergó las  últimas tumbas 
exhumadas.
Lám.9: A la derecha de la entrada se intuyen otras 
posibles entradas a tumbas-hipogeos.
Lám.7: Uno de los nichos de la tumba-hipogeo con 
un rebaje en la base (posiblemente practicado se su 
reutilización posterior).
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blamiento	 romano,	 posiblemente	 una	 villa	 pequeña	 (ver	
Fig.4	y	Lám.4	)	que	documentamos	en	esta	misma	inter-




























la	 tumba)	 con	 respecto	 a	 la	 superficie.	 Sus	 coordena-
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Fig.6: Dibujos de las tumbas con indicación de UEs.
Lám.10: Sustrato arcilloso en el que se encontraron 
las tumbas. a 1,75mts. de profundidad con respecto a 
la superficie actual.
Fig.7: La necrópolis se ubicaba posiblemente a lo largo 
de un primitivo camino que coincide con una vereda 
de ganado actual (Colada del Salto del Caballo).
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los	materiales	 cerámicos	finos	de	mesa	 encontrados,	 en	
la	 segunda	mitad	 del	 siglo	 I-primera	mitad	 del	 siglo	 II	 .	
Coincide	con	la	Fase	I	de	la	villa	de	El	Ruedo,	fechada	en	
época	 flavia	 o	 finales	 de	 la	 julio-claudia.	 (VAQUERIZO	 Y	
CARRILLO	DÍAZ-PINES,	1995:	8)	pero	debió	tener	un	uso	






muy	 inconsistentes.	Según	el	 informe	antropológico	 (ver	
infra)	posee	restos	de	un	solo	individuo	(adulto,	probable-
mente	masculino:	con	un	marcado	desarrollo	en	las	inser-







Se	 encontraba	 a	 1,80	 mts.	 de	 la	 superficie	 (la	 base	
de	 la	 tumba).	 Sus	 coordenadas	 UTM	 son:	 404082,06	 /	
4142670,43	/	725,69	(ver	Fig.	5	y	6).	Su	presencia	se	de-
terminó	por	 la	aparición	de	restos	de tegulae e imbrices.	













El	 vaso	 (Lám.11)	 es	 de	 pasta	 amarillenta	 y	 engobe	
marrón	anaranjado	claro	de	mala	calidad,	decorado	“a	 la	
ruedecilla”	con	2	asas	que	arrancan	del	galbo.	Estos	vasos	













Fig. 8: Dibujos de los materiales cerámicos de la 
Tumba 1.
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na”	 que	 la	 delimitaba	 por	 el	 lado	 Norte,	mientras	 por	 el	



































2.2.1 Procedimiento de clasificación:	La	información	
extraída	de	los	huesos	fue	clasificada	y	optimizada	en	una	
ficha	 diseñada	 a	 tal	 efecto	 que	 ha	 sido	 contrastada	 con	
otros	sistemas	de	registro	utilizados	en	España	(LORENZO	
Y	SINUSIA,	1996;	GÓMEZ,	1996),	adoptando	algunas	de	
las	 sugerencias	 aportadas	 por	 el	 equipo	 de	 Valencia	 re-
presentado	por	M.	Polo	Cerdá	y	E.	García	Prósper	(POLO,	
2000;	POLO	Y	GARCÍA,	2007).	
Explicamos	 a	 continuación	 los	 puntos	 básicos	 de	 la	
misma:
*	Identificación	de	los	restos:	En	este	apartado	se	especi-







*Ajuar	 y	 fauna	 asociada:	 Se	 especifican	 los	 restos	 que	
acompañan	 a	 los	 huesos	 distinguiéndose	 si	 han	 sido	
quemados	o	no.
Fig. 9: Dibujos de las cerámicas encontradas en la 
Tumba 2.
Lám. 11: Fotografía del fragmento de vaso de Paredes 
Finas encontrado en la Tumba 2.
Tumba 3:
Apareció	 a	 1,80	 mts	 de	 la	 superficie	 (la	 base	 de	 la	
tumba).	 Sus	 coordenadas	 son:	 404080,77	 /	 4142666,92	
/	 725,48.	 Estaba	 realizada	 con	 una	 tegula “a	 la	 capuchi-
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-Esqueleto	 costovertebral	 (costillas,	 vértebras,	 sacro	 y	
esternón)
-Restos	no	identificables








fuego	 reflejada	 en	 los	mismos.	 Para	 la	 identificación	
de	estos	aspectos	se	han	consultado	las	publicaciones	







-Parámetros	 observables	 macroscópicamente	 en	 los	
restos,	que	constituyen	 importantes	datos	a	nivel	an-
tropológico	y	de	ritual:
*Efectos	 del	 fuego:	 A	 través	 de	 un	 código	 alfabético	 se	
marcan	los	patrones	de	fragmentación	que	se	han	podido	
observar	en	los	restos	óseos	y	que	constituyen	un	factor	



























tación	 anatómica	 constituiría	 una	 recogida	 cuidadosa	 y	
menos	del	40%,	superficial	(GÓMEZ,	1996).
*Calidad	 de	 la	 combustión:	 Nos	 referimos	 con	 ello	 a	 la	
temperatura	media	alcanzada	por	la	pira	funeraria	y	que	
estaría	 representada	en	 la	 adoptada	por	 la	mayor	parte	
de	los	restos	óseos	(GÓMEZ	ET	ALLII,	1992).	En	ella,	es-
pecificamos	un	 juicio	valorativo	general,	 la	 temperatura	
máxima	alcanzada	y	el	porcentaje	de	hueso	carbonizado	
e	incinerado.
*Observaciones:	 En	 este	 apartado	 se	 han	 anotado	 todas	
aquellas	indicaciones	de	tipo	tafonómico	o	cualquier	otro,	
derivadas	del	estudio	antropológico	de	los	restos.
*Registro	 gráfico:	 Archivos	 fotográficos	 referidos	 a	 los	
restos	estudiados.













las	piezas	 estudiadas	 los	650º	C	 lo	que	 indica	una	com-
bustión	intensa:	por	la	presencia	de	gran	cantidad	de	com-
bustible	de	buena	calidad	y/o	una	pira	funeraria	que	per-
Lám. 12: Fracturas longitudinales, en forma de uña, 
torsiones.
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Si	 observamos	 los	 grupos	 óseos	mencionados	 ante-
riormente	más	representados	en	la	muestra	estudiada,	ob-
tenemos	los	siguientes	resultados	(Graf.2):
Lám.13: Separación de las tablas del cráneo y 
agrietamientos poligonales.










Gráf. 1: Cantidades totales de hueso recuperadas en 
cada cremación (en gramos).

















Lám.15: Tamaño de los fragmentos.
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real	 (DOKLADAL,	 1971	 y	 SCHUTKOWSKIS,	 1986	 cit.	 en	





rrespondiente	 a	 ritual,	 las	 deformaciones	 y	 variaciones	 del	














En	nuestro	 caso,	 las	únicas	 epífisis	 conservadas	son	 las	
pertenecientes	a	dos	falanges	(proximal	de	pie,	a	la	izquier-








































Dimensiones de la estructura:	0,40-0,50	cm.
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Análisis de los restos:




















¿Coxal? Costillas -- Fragmentos	cráneo	escasos,	diáfisis,	costillas	y	coxal	(¿?)














Nº	Indiv 1 1 1 1 1 -- 1
Edad/Sexo Ad.M? Ad.M? Ad.M? Ad. Ad. -- Ad.M?
Morfología Mandíbula Occipital Antebrazo -- -- --
Mandíbula,	occipital	y	
antebrazo
Patología -- -- -- -- -- -- ..
Cuadro 2: Análisis de los restos Tumba 1.
Efectos del fuego:	U,	G,	DI.
Calidad de la recogida:	Media









Dimensiones de la estructura:	<0,50	cm.
Análisis de los restos:
CRÁNEO H.	LARGOS H.	CORTOS COSTOV NO	IDENT. CONCLUSIONES
Cara Calota



















Nº	Indiv -- 1 1 -- -- 1 1
Edad/Sexo -- Ad. Ad. -- -- Ad. Ad.
Morfología -- -- Línea	áspera	fémur -- -- -- Línea	áspera	fémur
Patología -- -- -- -- -- -- ..
Efectos del fuego:	L,	U,	S,	V,	G.
Calidad de la recogida:	Superficial
Calidad de la combustión:	 Intensa	 (en	 torno	 a	 los	
650ºC).
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Dimensiones de la estructura:	<0,50	cm.























10%	Azul -- -- 100%	Blanco
98%	Blanco
2%	Azul
Nº	Indiv 1 1 1 -- -- 1 1
Edad/Sexo Ad. Ad. Ad. -- -- Ad. Ad.
Morfología -- -- -- -- -- -- --
Patología -- -- -- -- -- -- ..
Cuadro 4: Análisis de los restos Tumba 3.
Efectos del fuego:	T,	U,	S,	LD,	V,	G.
Calidad de la recogida:	Superficial
Calidad de la combustión:	 Intensa	 (en	 torno	 a	 los	
650ºC).
3. LA TUMBA-HIPOGEO DE LA NECRÓPOLIS 




de	 El	Ruedo	 (posiblemente	 señalando	 su	 límite	Noreste)	
quedando	dentro	de	la	Zona	Arqueológica	que	conforma	el	
B.I.C.	del	yacimiento	arqueológico	de	El	Ruedo.	La	cons-
trucción	 está	 excavada	 	 en	 una	 roca	 de	 travertino	 muy	
blanda,	aunque	en	una	veta	más	compacta	que		 los	aflo-
ramientos	 que	 le	 rodean,	 	 creando	 una	 pequeña	 terraza	
coincidente	con	la	linde	de	la	finca.	(Fig.	10).	Ya	hemos	se-
Fig.10: Plano de situación de la tumba-hipogeo en la zona de necrópolis 





te,	 igual	que	 la	orientación	de	 los	pies	de	 las	 tumbas	de	




roeste,	con	 la	pared	o	perfil	de	 la	 terraza	 	en	esa	misma	
dirección	Sureste.	
Nos	 encontramos	 con	 una	 cáma-
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Fig. 11: Planta, alzados y secciones de la tumba-hipogeo.
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Lám.17: Entrada a la tumba-hipogeo.
Lám.18: Nicho y bancos corridos del fondo (cara 
Oeste).
Lám.20: Entalladuras del nicho o arcosolio de la cara 
Norte, posiblemente para sustentar algún estante.
Lám.19: Gran nicho de la cara Norte.
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la	Tumba	de	La	Merded	(Córdoba)	para	sustentar	una	bal-
da		de	madera	(VAQUERIZO,	2001).




























no	 contenga	 fosas	de	 inhumación	 como	ocurre	 en	otras	
cámaras	(ver	infra).
3.2 Paralelos y cronologías
Siguiendo	 la	 reciente	 sistematización	 de	 Ruíz	 Osuna	
esta	 construcción	 funeraria	 entraría	 dentro	 de	 la	 clasifi-
cación	de	“Cámaras”	que	 incluye	 tumbas	de	carácter	 ru-
pestre	y	algunas	de	las	tradicionalmente	conocidas	como	
“tumbas	pozo”	(o	“shafts	tombs”)	de	naturaleza	subterrá-
nea	 o	 semisubterránea,	 concebidas	 generalmente	 como	
enterramientos	colectivos	(RUÍZ,	2010:	145-165).
No	 obstante,	 las	 diferentes	 cronologías,	 influencias	
culturales,	particularidades	locales,	condicionamientos	del	
terreno,	 incluso	 preferencias	 tanto	 de	 los	 constructores	
cuanto	de	familiares	o	individuos	que	las	encargaran	reali-
zar	hace	de	estas	“cámaras”	(al	igual	que	ocurre	con	otras	
manifestaciones	funerarias	romanas):	“Un mundo lleno de 
matices y particularidades propias de ambientes híbridos 
en constante evolución que se alejan, cada vez más, de las 
tendencias interpretativas de corte generalizador, poniendo 
de manifiesto la existencia de realidades completamente 
diferentes para cada ciudad”	(IBIDEM:	257) incluso	dentro	
de	un	mismo	conventus como	el	cordubensis o	el	astigi-
tanus,	 que	 son	 	 los	 estudiados	por	 	 la	 autora	 ,	 es	difícil	
encontrar	dos	ejemplos	iguales.





Lám. 21: Nicho de la cara Sur.
Lám. 22 y 23: Orificios generados por las raíces y 
reutilizados por animales en el nicho de la cara Oeste.
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un tipo tan difundido por el Mediterráneo que difícilmente 










plano	 (o	 ligeramente	 abovedado)	 para	 uso	 mayoritaria-
mente	 como	 enterramientos	 colectivos	 de	 incineración,	
con	nichos	excavados	en	la	roca	(con	remate	cuadrangu-
lar,	semicircular	o	 trapezoidal)	para	 las	urnas,	 	y	bancos	
corridos	por	debajo	de	ellos,		y	a	diferencia	de	la	nuestra,	

























En	cuanto	a	 la	 técnica	constructiva	 los	paralelos	más	
cercanos		a	la	de	El	Ruedo	los	encontramos	en	la	necró-







































































tores	expresan:		“es evidente la falta de adecuación de las 
dimensiones de los arcosolios y de los espacios generados 
por ellos para acoger unas fosas excesivamente grandes y, 
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constantemente, encajadas en los mismos, hasta el punto 
de forzarlos físicamente, lo que expresaría que nunca se 
pensaron para acomodar fosas de inhumación, sino que 
posiblemente se concibieran como grandes hornacinas 





Maravillas	 ,	en	 la	 	 tumba	de	Acilia	Plaecusa,	se	combina	








En	 cuanto	 a	 las	 cronologías,	 estas	 cámaras	 funera-
rias	han	sido	fechadas	en	el	s.	II	(RUÍZ,	2010)	si	bien	las	
diferentes	 reutilizaciones	 pueden	 llevar	 las	 cronologías	
hacia	atrás	y	hacia	delante.	De	este	modo	 las	 tumbas	de	








contrados	 en	 la	 necrópolis	 de	 El	 Ruedo	 	 (RUÍZ	 CECILIA	
Y	ROMÁN	PUNZÓN,	2005.253).	 	Sin	embargo	materiales	
de	tradición	 indígena,	materiales	de	TSH	del	s.	 I.,	 incine-















del	 grado	de	 explolio	que	han	sufrido	muchas	de	 estas	
tumbas.	 En	 este	 sentido	 la	 convivencia	 en	 el	 siglo	 I	 de	
incineraciones	e	inhumaciones	está	muy	documentada	en	
otros	muchos	 lugares:	por	 ejemplo	en	Tarragona,	 en	el	
área	de	Robert	d´Aguil,	predominando	las	inhumaciones	
en	el	siglo	siguiente	pero	sin	desaparecer	las	incineracio-












































alrededores.	 La	 calidad	 de	 combustión	 registrada	 en	 los	
restos	óseos	de	las	necrópolis	(la	más	intensa	que	puede	
Lám. 24: Necrópolis de La Vereda de Granada de 
Osuna.
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anterior	 ibérico	en	oppida,	 que	para	el	 caso	del	 valle	del	
Caicena	(tras	 la	destrucción	violenta	del	Cerro	de	 la	Cruz	
–MUÑIZ	Y	QUESADA,	2010)	se	focaliza	en	el	Cerro	de	las	


















En	 	 la	 	 fase	 II	 de	El	Ruedo	 (finales	del	 s.II	 y	 s.	 III),	
vemos	una	importante	reestructuración	constructiva	que	
supone	la	aparición		de	la		“pars urbana” residencial		con	
sus	mosaicos	 pinturas	 y	 parte	 del	 conjunto	 escultórico	
(VAQUERIZO,	NOGUERA,	1997:4)	y	 los	hornos	I	y	 II	en	
su	máxima	producción	(MUÑIZ,	LARA,	CAMACHO,	2000)	
adquiriendo	un	mayor	protagonismo	en	 el	 territorio,	 en	
detrimento	del	municipium		de	Iliturgicola	que	parece	vi-
vir	un	momento		menos	efervescente	(VAQUERIZO,	MU-
RILLO,	QUESADA,	 1994:	 89).	 	Debemos	 entender	 ya	 la	
villa	de	El	Ruedo	como	un	latifundio	(debiendo	absorber	
los	 pequeños	poblamientos	 anteriores,	 incluida	 Las	 Es-
perillas)	que	prepara	el	 camino	de	 la	gran	propiedad	 	e	
influencia	 en	 el	 territorio	que	 tendrá	 a	 	 finales	del	 siglo	
III,	en	la	fase	III	de	esplendor	aristocrático	asociada	a	un	
sistema	protofeudal,	 que	 	 centraliza	 funciones	 adminis-
trativas,	económicas	y	religiosas	con	una	gran	necrópolis	




Tumba-hipogeo	 de	 incineración	 (con	 la	 posibilidad	 de	
alguna	inhumación)	de	mediados-	finales	del	s.II	que	debió	
pertenecer	a	la	familia	del	dominus,	adscrito	al	 fundus de	















pudo	 generar	 en	 este	 espacio	 la	 necrópolis	 posterior	 de	
inhumación.	
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